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するために意志を働かせるべきポイントもより明確になろう。ナベールは自我の「自愛 un amour 
de soi」7 にそうした悪の根本的原因を見て取っている。自愛は「自らの存在への執着」（96）、「自





 7　 杉村訳のこの訳語を採用するのは、ルソーの amour de soi の訳語として定着している「自己愛」と区別する
ためである。「自己愛」は自己自身の維持への配慮であり、他者との関係の埒外にある。他方、「利己愛
amour propre」は他者との関係性の中で作り出される感情であり、その関係性次第で道徳的価値を帯びるも





















































































































































The Unjustifiable in the Philosophy  
of Jean Nabert
― A Case of Philosophical Study of Evil  
in Terms of Intersubjectivity ―
KOEMON Katsuhiko
Philosophy of evil made a sharp turn in the 20th century. Going through the two 
World Wars, philosophers have come to apply themselves to a fundamental question: 
“what is evil?”, while, up to the age of the German Idealism, other question: “why does 
evil exist?” was dominant. As a result, new kinds of thoughts of evil have been supposed. 
They in common tend to think of evil in terms of intersubjectivity. In other words, the 
aspects of evil are examined according to the relationships between the one who does 
wrong and the one who suffers from it, or these persons concerned with evil and the 
observers. Such approach is quite different from previous ones, which tried to explain 
the existence of evil from free will of individuals, or else God’s choice.
In this paper, we consider about how evil is defined from the viewpoint of 
intersubjectivity in Essai sur le mal（1955）, written by Jean Nabert. Our consideration 
leads us to the following conclusions:（1） Nabert, paying attention to the relationship 
between the persons concerned with evil, including both wrongdoer and victim, and the 
observers, regards la sécession des consciences as the most radical evil. This sécession 
means a separation of oneself from the persons concerned which is done by the 
observers; （2） in addition, Nabert thinks that lies in our conscience a sense of wrong, 
which rejects firmly this separation, though seeming like not against moral norms, and 
explains this sense by his original notion the unjustifiable. 
